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9:00 p.m. 
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Voglio farti dire il vero 
Prigioniera ho l'alma in pena 
from Rodelinda 
Erstarrung 
Auf Dem FluBe 
Mut 
Jour et nuits je me mets en quatre 
from Les Contes d'Hoffman 
INTERMISSION 
Psyche 
J'ai pleure en reve 
Hymne a l'amour 
Pour un baiser 
Shelling Peas 
Little Elegy 
The Grunchin' Witch 
Love to me 
from Light in the Piazza 
Coffee (in a cardboard cup) 
from 70, Girls, 70 
Luigi Mancia 
(1660-1708) 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
( 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Jacques Offenbach 
(1819-1890) 
Emile Paladilhe 
(1844-1926) 
Georges Hur 
(1858-194( 
Marguerite Mannot 
(1903-1961) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
John Duke 
(1899-1984) 
Adam Guetelle 
(b. 1965) 
John Kander/Fred Ebb 
(b. 1927)/(1933-2004) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
C 
Brian Long is from the studio of David Parks. 
